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Junio 2018 - octubre 2019
4–16 de junio de 2018
ADVANCED TOPICS IN DIGITAL ART HISTORY: 3D and (geo)
spatial networks
Venecia
Venice International University
http://univiu.org/homepage/study/summer-schools/
visualizing-venice
10-16 de junio de 2018
27TH POLAR LIBRARIES COLLOQUY
Rovaniemi, Finlandia
PLC Steering Committee; Lapland University Consortium Library
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-colloquy
13 de junio de 2018
CREATIVE CULTURES FOR MEDIA PROGRESSION: AN UN-
CONFERENCE
Preconference of the EMMA conf
Varsovia
https://www.creativemediaclusters.com/unconference
13-15 de junio de 2018
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Social justice, com-
munity engagement and information institutions:  Access, 
diversity, and inclusion
Zadar, Croacia
University of Zadar
http://ozk.unizd.hr/lida
13-16 de junio de 2018
CRIS 2018. 14th Conf on current research information systems
Umeå, Suecia
Umeå University; euroCRIS
http://www.cris2018.se
14-15 de junio de 2018
GENDER DIFFERENTIATION IN MEDIA INDUSTRIES INTL CONF
Ljubljana, Eslovenia
The Peace Institute; University of Ljubljana, Faculty of Social 
Sciences
mojca.frelih@mirovni-institut.si
14-15 de junio de 2018
ANNUAL CONF OF THE EMMA. Media management in the 
age of big data and high tech
Varsovia
University of Warsaw; European Media Management Association
https://www.media-management.eu/conference-warsaw
14-16 de junio de 2018
7TH STS ITALIA CONF. Media and networks from below: Ama-
teurs, users, and marginal groups
Padua, Italia
Fisppa Department, University of Padova; Italian Society of 
Science and Technology Studies
https://www.frombelow-stsitaliaconf.org
14-16 de junio de 2018
2ND INTL CONF SEMIOSIS IN COMMUNICATION: Differences 
and similarities 
Bucarest
National University of Political Studies and Public Admi-
nistration, The Applied Semiotics and Communication Lab 
(ASCL), Centre for Research in Communication of the Com-
munication and Public Relations Faculty (Nupspa), Bucarest
http://centrucomunicare.ro/semiosis/semiosisc_2018.html
15 de junio de 2018
WORLD IN FLUX: Exploring cultural and media studies in a 
changing world
Londres
King’s College London
cmci-conference@kcl.ac.uk
18 de junio de 2018
CONNECTED LIFE 2018: Information control. A multidiscipli-
nary internet research conf
Oxford
Oxford Internet Institute, University of Oxford
http://connectedlife.oii.ox.ac.uk
18 de junio de 2018
ACADEMIA AND WIKIPEDIA: Critical perspectives in educa-
tion and research
Maynooth, Irlanda
Maynooth University
https://www.maynoothuniversity.ie/dean-teaching-
learning/academia-and-wikipedia-conference
19-20 de junio de 2018
MEDIA REPRESENTATIONS OF ISLAM AND MUSLIMS. An intl 
and interdisciplinary conf
Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia
simon.dawes@uvsq.fr
19-22 de junio de 2018
V SINFORGEDS. Seminário Internacional de Informação para 
a Saúde
Fortaleza, Brasil
Universidade Federal do Ceará
http://www.sinforgeds.ufc.br
20-21 de junio de 2018
4O COLÓQUIO INTERNACIONAL DA REDE MUSSI. Mediação 
dos saberes: a memória no contexto da construção docu-
mentária
Lille, Francia
GERiiCO (Groupe d’Études et de Recherche Interdisciplinaire 
en Information et Communication); Université de Lille SHS; 
Mussi (Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Me-
diações e Usos Sociais de Saberes e Informação)
https://mussi2018.sciencesconf.org
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21 de junio de 2018
II JORNADA BIBLIOMADSALUD. BiblioVisibilidad en ciencias 
de la salud
Madrid
Colegio de Médicos de Madrid 
https://bibliomadsalud.wordpress.com
21 de junio de 2018
MAREDATA. El puzzle de la gestión de los datos de investi-
gación
Valencia
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF), 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Red Española so-
bre datos de Investigación en Abierto (Maredata)
https://www.eventbrite.co.uk/e/el-puzzle-de-la-gestion-de-
los-datos-de-investigacion-tickets-44633927278
21-22 de junio de 2018
WESTERN BALKAN INFORMATION LITERACY CONF. Alterna-
tive facts, fake news, getting to the truth with information 
literacy
Bihać, Bosnia & Herzegovina
http://wbilc2018.com
21-22 de junio de 2018
5TH EUROPEAN CONF ON SOCIAL MEDIA 
Limerick, Irlanda 
ACPI; Limerick Institute of Technology in Ireland
http://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm
21-23 de junio de 2018
V ENCUENTRO INTL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
Bilbao
Asociación de Comunicación Política (ACOP)
https://acopbilbao2018.compolitica.com
21-26 de junio de 2018
ALA ANNUAL CONF
New Orleans, Louisiana, EUA
American Library Association
http://www.ala.org/conferencesevents/annual-conference
22 de junio de 2018
INsPIrE INTL CONF. Media education and citizenship
Bruselas
Institut des hautes études des communications sociales 
(IHECS)
http://engageurope.eu/call-for-papers-international-
conference-on-media-education-and-citizenship
25-27 de junio de 2018
CERI 2018. 5th Spanish conf on information retrieval
Zaragoza
Universidad de Zaragoza
http://ceri2018.unizar.es
26-27 de junio de 2018
RADICAL OPEN ACCESS II. The ethics of care. Creating a 
more diverse and equitable future for open access
Coventry, Inglaterra
Postdigital arts and humanities research centre The Post 
Office; Centre for Postdigital Cultures, Coventry University
http://radicaloa.co.uk/conferences/roa2
26-29 de junio de 2018
VI CONGRESO INTL DE LA AE-IC. Comunicación y conoci-
miento
Salamanca
Universidad de Salamanca; Asociación Española de Investi-
gación de la Comunicación
http://www.aeicsalamanca2018.org
27–29 de junio de 2018
MEDIA TACTICS AND ENGAGEMENT. HoMER@NECS Conf
Amsterdam 
Vrije Universiteit Amsterdam; Universiteit van Amsterdam
http://homernetwork.org
http://necs.org
27-30 de junio de 2018
71ST WAPOR ANNUAL CONF 
Marrakesh, Marruecos
The World Association for Public Opinion Research (Wapor)
https://wapor.org/events/annual-conference/current-
conference
28—30 de junio de 2018
INTL CONFE ON STEREO & IMMERSIVE MEDIA
Lisboa
Universidade Lusófona
stereoimmersivemedia@ulusofona.pt
29 de junio de 2018
MEDIA MANIPULATION: Ideologies of influence and political 
economies of intervention in a digital world
Cambridge, Inglaterra
StoryLab Research Institute, Anglia Ruskin University; De-
partment of Social Anthropology, University of Cambridge
https://drive.google.com/file/d/1aGaiClfBwwKzf0A3hU1BA
swH8m32Jyrz/view
29-30 de junio de 2018
FAN STUDIES NETWORK 2018 CONF
Cardiff
School of Journalism, Media & Cultural Studies (Jomec), Car-
diff University
https://fanstudies.org
1-3 de julio de 2018
7TH CMCS CONF. Bridging gaps: Where is ethical glamour in 
celebrity culture?
Lisboa
Center for Media & Celebrity Studies
http://cmc-centre.com/conferences/lisbon2018
2-3 de julio de 2018
BESIDES THE SCREEN CONF 2018. Vaults, archives, clouds and 
platforms: Archiving and preservation in the 21st century
Londres
King’s College
http://besidesthescreen.com
3-5 de julio de 2018
LIBRARY TOUR & FESTIVAL. Primer certamen intl de innova-
ción para unidades de información
Bogotá
http://www.librarytourfestival.com
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4-5 de julio de 2018
CREATIVITY, KNOWLEDGE, CITIES
Bristol, Reino Unido
Digital Cultures Research Centre, UWE Bristol
https://creativeeconomies.dcrc.org.uk
4-6 de julio de 2018
2ND BIENNIAL INTL RHETORIC WORKSHOP: Rhetorical cultu-
res: Mapping global publics and the crossroads of democracy
Gante, Bélgica
Ghent University, Department of Educational Studies
http://www.internationalrhetoric.com
4-6 de julio de 2018
SHAPING SOCIAL MEDIA DISCOURSE: The roles of people, 
institutions, algorithms, and other network agents
San Petersburgo
http://ngw.spbu.ru
5-6 de julio de 2018
BESIDES THE SCREEN CONF 2018. Vaults, archives, clouds and 
platforms: Archiving and preservation in the 21st century
Oporto
CIAC-University Institute of Maia (ISMAI)
http://besidesthescreen.com
5-7 de julio de 2018
BLEDCOM 2018. Intl public relations research symposium. A 
world in crisis: The role of public relations
Bled, Slovenia
http://www.bledcom.com
5-7 de julio de 2018
8TH INTL TOURISM AND MEDIA (ITAM) CONF. The production 
of location
Liverpool
University of Liverpool, School of the Arts
https://www.liverpool.ac.uk/communication-and-media/
itam2018
9-10 de julio de 2018
EUROMEDIA2018. European Conference on media, commu-
nication and film
Brighton, Inglaterra 
University of Sussex; University of London; The Medill School 
of Journalism; International Academic Forum (Iafor)
http://euromedia.iafor.org 
9-11 de julio de 2018
15TH INTL ISKO CONF. Challenges and opportunities for KO in 
the digital age
Oporto
Universidade do Porto, Faculdade de Letras (FLUP) 
http://www.iskoiberico.org/about-isko-porto-2018
9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
https://eahilcardiff2018.wordpress.com
10-13 de julio de 2018
9TH RADIO CONF: A transnational forum
Prato, Italia
Monash University School of Media, Film and Journalis; 
MeCCSA Radio Studies Network
https://www.conftool.net/radio-conference-2018
11-13 de julio de 2018
ETHICS IN/OF BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION
Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá
https://congresosalcala.fgua.es
http://www.businesscommunication.org/page/2018-spain
http://www.2018abcspain.com
13-14 de julio de 2018
ICSS XV. 15th Intl conf on social sciences
Lovaina, Bélgica
KU Leuven
https://euser.org/icss15
15-20 de julio de 2018
COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. En: 56º Congre-
so Internacional de Americanistas
Salamanca
Universidad de Salamanca
http://ica2018.es/comunicacion-nuevas-tecnologias
17-20 de julio de 2018
6O ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA
Rio de Janeiro
Instituto de Bioquímica Médica, Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis, Sistema de Bibliotecas e Informação, Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro; Fundação Oswaldo Cruz
http://ebbc.inf.br/ebbc6
18–20 de julio de 2018
9TH ANNUAL INTL CONF ON SOCIAL MEDIA AND SOCIETY. 
Networked influence and virality
Copenhague
Centre for Business Data Analytics, Copenhagen Business School
http://socialmediaandsociety.org
25-28 de julio de 2018
THE GAME IS THE MESSAGE
Turín, Italia
Università di Torino
http://digra2018.com
30 de julio-2 de agosto de 2018
5TH ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (Atiner)
https://www.atiner.gr/library
11-12 de agosto de 2018
INTL CONF ON COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES: 
Media and power in the digital age 
Londres 
London Centre for Interdisciplinary Research
http://media.irf-network.org 
19-23 de agosto de 2018
BIGSCHOLAR 2018. The 5th Workshop on big scholarly data. 
A workshop of KDD 2018 (The 24th ACM SIGKDD conf on 
knowledge discovery and data mining)
Londres
http://thealphalab.org/bigscholar
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21-25 de agosto de 2018
10TH ICCPR. Intl conf on cultural policy research. The cultural 
governance of global flows: past and future
Tallinn, Estonia
Tallinn University
http://iccpr2018.tlu.ee
22-24 de agosto de 2018 
8TH ICICM. Intl conf on information communication and ma-
nagement
Edinburgo, Escocia
University of Edinburgh; Université de Le Havre; Skoltech 
Institute
http://www.icicm.org
22-24 de agosto de 2018
OPENSYM. 14th Intl symposium on open collaboration
París
Institut Mines-Telecom (IMT) Atlantique
http://www.opensym.org
22-25 de agosto de 2018
ECPR GENERAL CONF
Sections: Political sciences and the big data challenge from 
big data in politics to the politics of big data; Connecting so-
cial movement studies and political participation research; 
The decline of the gatekeepers? Political communication in 
challenging times; etc.
Hamburgo
European Consortium for Political Research (ECPR); Univer-
sität Hamburg
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115
24-30 de agosto de 2018 
84TH IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
https://2018.ifla.org
31 de agosto-1 de septiembre de 2018
ISMI2018. 7th Intl symposium on media innovations. Media 
innovations and good lives
Oslo
University of Oslo
http://www.hf.uio.no/imk/english/research/center/media-
innovations/events/ismi2018.html
3-4 de septiembre de 2018
VIII BRAZIL-US COLLOQUIUM ON COMMUNICATION STUD-
IES. Inequality, gender, and communication in the Americas: 
History, culture, and society
Santa Catarina, Brasil
Universidade da Região de Joinville
http://www.portalintercom.org.br
3-5 de septiembre de 2018
SIMBig 2018. 5th Intl conf on information management and 
big data
Lima
Universidad del Pacífico
http://simbig.org/SIMBig2018
4-5 de septiembre de 2018
COMMEMORATION, MEMORY, ARCHIVE: investigating com-
memorative and memorial uses of personal, non-professio-
nal images in the digital age in the Global South
Falmer, Brighton, Inglaterra
Attenborough Centre for the Creative Arts; University of Sussex
http://www.warandmedia.org/photomemory/symposium
4-6 de septiembre de 2018
CONGRESO INTL PATRIMONIO TEXTUAL Y HUMANIDADES 
DIGITALES
Salamanca
Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (Semyr), 
Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (Iemyr), 
Universidad de Salamanca
http://www.la-semyr.es
5-7 de septiembre de 2018
CRITICAL STUDIES IN TELEVISION CONF. State of play: Televi-
sion scholarship in ‘TVIV’
Ormskirk, Reino Unido
Edge Hill University
https://www.edgehill.ac.uk/media/research/research-events
6-7 de septiembre de 2018
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, POLÍTICAS CULTURAIS E LEITURA 
PÚBLICA. Conf intl
Lisboa
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; Casa 
dos Bicos, Fundação José Saramago
http://www.ces.uc.pt/pt/agenda-noticias/agenda-de-
eventos/2018/bibliotecas-publicas-politicas-culturais-e-leitura
6-7 de septiembre de 2018
ECKM. 19th European conf on knowledge management
Padua, Italia
Academic Conferences and Publishing International; Univer-
sidad de Padua
http://www.academic-conferences.org/conferences/eckm
6-8 de septiembre de 2018
2ND INTL CONF ON SOCIOLINGUISTICS. Insights from super-
diversity, complexity and multimodality
Budapest
Eötvös Loránd University
http://ics2.elte.hu
6-8 de septiembre de 2018
SYMBIOTIC CINEMA: CONFLUENCES BETWEEN FILM AND 
OTHER MEDIA
Växjö, Suecia
Linnaeus University, Centre for Intermedial and Multimodal 
Studies; Société d’Études et de Recherches sur le Cinéma An-
glophone (Sercia)
https://cstonline.net/cfp-conference-symbiotic-cinema-
confluences-between-film-and-other-media-sept-6-8-2018-
vaxjo-swe-deadline-feb-15-2018
6-8 de septiembre de 2018
COMMUNICATION, CAPITALISM AND SOCIAL CHANGE: PO-
LICY, PRACTICE, PRAXIS. ESA RN18 Mid-term conf
Zagreb, Croacia
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social 
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Sciences (FFZG), University of Zagreb; European Sociological 
Association (ESA); Research Network 18: Sociology of Com-
munications and Media Research: Croatian Sociological As-
sociation (HSD); Institute for Development and International 
Relations (IRMO)
http://esarn18zagreb.org
9-12 de septiembre de 2018
22ND DRHA CONF. Digital research in the humanities & arts
Valetta, Malta
Fondazzjoni Kreattività
http://drha2018.org
10 de septiembre de 2018
CULTURAL MEDIATORS IN THE DIGITAL AGE 
Santiago, Chile
Universidad Adolfo Ibáñez; King’s College London; London 
College of Fashion.
http://bit.ly/2FcLWQs
symposiumcmda@gmail.com
10-11 de septiembre de 2018
FEIS 2018. Intl symposium on the future of education in in-
formation sciences
Pisa
European Information Science Education: Encouraging Mo-
bility and Learning Outcomes Harmonization (Einfose)
http://feis2018.di.unipi.it
10-11 de septiembre de 2018
ICSTI Conf
Londres
International Council for Scientific and Technical Informa-
tion; The British Library
http://www.icsti.org/spip.php?rubrique49
10-13 de septiembre de 2018
22nd Intl conf on theory and practice of digital libraries (TPDL 
2018). Digital libraries for open knowledge
Intl conf of the Dublin core metadata initiative (DC-2018)
Oporto
Faculty of Engineering, University of Porto
http://www.tpdl.eu/tpdl2018
10-13 de septiembre de 2018
SEMANTiCS 2018. The linked data conf. 14th Intl conf on se-
mantic systems
Viena
http://2018.semantics.cc
11-14 de septiembre de 2018
ABEC MEETING 2018. Future scenarios for scientific publishing
São Paulo
Associação Brasileira de Editores Científicos; Universidade 
de São Paulo
http://meeting18.abecbrasil.org.br
12-14 de septiembre de 2018
23RD INTL CONF ON SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS 
(STI). Indicators in transition
Leiden, Holanda
European Network of Indicator Developers (ENID); Centre for 
Science and Technology Studies (CWTS); Leiden University
http://sti2018.cwts.nl
12-14 de septiembre de 2018
III CONGRESO INTL SOBRE LIBRO MEDIEVAL Y MODERNO
Zaragoza
Universidad de Zaragoza
http://congresolibroantiguo.weebly.com
12-14 de septiembre de 2018
CAMEo ANNUAL CONF. Care in the media and cultural in-
dustries
Leicester, Inglaterra
Research Institute for Cultural and Media Economies; Uni-
versity of Leicester
https://www2.le.ac.uk/institutes/cameo
13-14 de septiembre de 2018
RETHINKING THEORIES AND CONCEPTS OF MEDIATED COM-
MUNICATION CONF
Barcelona
University of Missouri School of Journalism; Ludwig Maxi-
milian University of Munich;  Nanyang Technological Uni-
versity
http://www.rethinkingmediatedcommunication.com
13-14 de septiembre de 2018
BINGE-WATCHING AND THE FUTURE OF TELEVISION RE-
SEARCH: A workshop
Cambridge, Inglaterra
Anglia Ruskin University in Cambridge; British Academy
bingewatching.workshop@gmail.com
14-15 de septiembre de 2018
BRIDGES OF MEDIA EDUCATION. 10th Intl scientific conf
Novi Sad, Serbia
http://medijskestudije.ff.uns.ac.rs/bme
17-19 de septiembre de 2018
COASP. 10th Conf on open access scholarly publishing
Viena
University of Vienna
https://oaspa.org/conference
17-21 de septiembre de 2018
X EBAM. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECA-
RIOS, ARCHIVISTAS Y MUSEÓLOGOS. Memoria histórica y 
patrimonio documental y bibliográfico: su organización y 
preservación para impulsar el desarrollo de pueblos y na-
ciones
La Paz, Bolivia
http://www.ebam.com.ar
19 de septiembre de 2018
NEW DIRECTIONS IN MEDIA AND SOCIOLOGY RESEARCH 
(NDiMS). Digital lives and alternative politics
Leicester, Inglaterra
University of Leicester, Communication and Sociology, 
School of Media
NDiMS2018@gmail.com
19-22 de septiembre de 2018
DIGITAL CULTURES: KNOWLEDGE / CULTURE / TECHNOLOGY
Lüneburg, Alemania
Centre for Digital Cultures, Leuphana University of Lüneburg; 
Institute for Culture and Society, Western Sydney University
http://digitalculturesconference.org
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20-21 de septiembre de 2018
INTERNET, POLICY AND POLITICS 2018: Long live democracy?
Oxford
University of Oxford; Oxford Internet Institute; European 
Consortium of Political Research (ECPR), Internet and Politics
http://ipp.oii.ox.ac.uk
20-21 de septiembre de 2018
1ST BIANNUAL CONF ON FOOD AND COMMUNICATION
Edinburg, Escocia
Centre for Communication, Culture and Media Studies; 
Queen Margaret University
foodcommunication@qmu.ac.uk
20-21 de septiembre de 2018
PKP OJS Heidelberg Sprint 2018
Heidelberg, Alemania
PKP; University of Heidelberg
https://pkp.sfu.ca/2018/05/07/heidelberg-sprint-2018
20-22 de septiembre de 2018
TABOO AND THE MEDIA
Bertinoro, Bolonia, Italia
University of Bologna
https://eventi.unibo.it/taboo-and-the-media-2018
21 de septiembre de 2018
VI ENCUENTRO DE ACADÉMICOS, ESTUDIANTES Y PROFE-
SIONALES DE LA INFORMACIÓN. Competencias informacio-
nales y digitales en la biblioteca
León, España
Área de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de León
http://abd.area.unileon.es/encuentro.php?id=6
21-23 de septiembre de 2018
2ND INTL EUROPE IN DISCOURSE CONF. Agendas of reform 
Atenas
Hellenic American University; European Public Law Organization
http://www.europeindiscourse.eu
24-25 de septiembre de 2018
READING CULTURE OF THE YOUNG GENERATION 
Lodz, Polonia
University of Lodz, Informatology and Bibliology Depart-
ment; Museum of the City of Lodz
http://konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/en
24-26 de septiembre de 2018
ICDIM 2018. 13th Intl conf on digital information management
Berlín
IEEE Technology Management Council
http://icdim.org
24-26 de septiembre de 2018
FBD 2018. 4th Intl workshop on future big data
Berlín
IEEE Technology Management Council
http://www.icdim.org/workshop.php
25-28 de septiembre de 2018
5:AM Altmetrics conf
Londres
The School of Advanced Study
cat@altmetric.com
http://altmetricsconference.com
25-28 de septiembre de 2018
10TH SOCIAL INFORMATICS CONF (SOCINFO)
San Petersburgo
Laboratory for Internet Studies, HSE
https://socinfo2018.hse.ru
26-28 de septiembre de 2018
JOURNALISM ACROSS BORDERS. The production and “pro-
dusage” of news in the era of transnationalization, destabi-
lization and algorithmization
Ilmenau, Alemania
Journalism Studies Division; International and Intercultural 
Communication Division, German Communication Associa-
tion (DGPuK); Institute of Media and Communication Scien-
ce, Technische Universität Ilmenau; Indiana University Bloo-
mington, Media School
https://www.tu-ilmenau.de/en/department-of-media-
studies/conference-journalism-across-borders/call-for-papers
26-28 de septiembre de 2018
1R COLOQUIO INTL SOBRE INFORMACIÓN Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS. La importancia de la información en las culturas 
originarias
México DF
Información y Comunidades Indígenas (ICI), Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), 
UNAM
coloquioici2018@gmail.com 
27-28 de septiembre de 2018
WOMEN RESEARCHERS AND RESEARCH ON WOMEN IN IBE-
RIAN UNIVERSITIES
Salamanca
“Teresa Andrés” Research Group on Information and Society 
(GIR-TAIS); Women’s Studies Center of the University of Sa-
lamanca (Cemusa)
http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras
27-28 de septiembre de 2018
FACTS: TRUE, ALTERNATIVE, EVOLVING. Entertainment fran-
chises
Amsterdam
Association of Adaptation Studies; University of Amsterdam
http://www.adaptation.uk.com/aas-conference-2018
27-29 de septiembre de 2018
MEDIA, POLIS, AGORA: JOURNALISM & COMMUNICATION 
IN THE DIGITAL ERA
Tesalónica, Grecia
Advanced Media Institute; Open University (Chipre); Labo-
ratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences 
Sociales, Université de Toulouse (Francia)
http://amiretreat2018.advancedmediainstitute.com
27-30 de marzo de 2019
INCUNABLES EN CASTELLANO. Lengua, cultura e industria 
editorial en la segunda mitad del siglo XV. 
A celebrar dentro del Congreso Internacional de la Lengua 
Española (CILE)
Córdoba, Argentina
Biblioteca Nacional Argentina
http://www.rae.es/la-institucion/politica-linguistica-
panhispanica/congresos-asale
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1-3 de octubre de 2018
XXIII IBERSID. Encuentros internacionales sobre sistemas de 
información y documentación
Zaragoza
Biblioteca de Humanidades, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
2-4 de octubre de 2018
9ª CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA SOBRE ACESSO ABERTO 
(ConfOA)
Lisboa
Serviços de Documentação da Universidade do Minho 
(SDUM); Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT); ISCTE-IUL
http://confoa.rcaap.pt/2018
3-5 de octubre de 2018
XXXVI COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA Y 
DE LA INFORMACIÓN. Hacia una escuela ibero-americana 
de bibliotecología y ciencias de la información
México DF
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación, Universidad Nacional Autónoma de México
viridian@iibi.unam.mx
4-5 de octubre de 2018
8TH INTL CONF OF ART LIBRARIES
Amsterdam
Rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/symposiums/8th-
international-conference-of-art-libraries
9-11 de octubre de 2018
ISIC 2018. Information behaviour conf
Kraków, Polonia
Jagiellonian University
http://www.isic2018.com 
10-12 de octubre de 2018
13TH NORDIC RESOURCE SHARING REFERENCE AND COLLEC-
TION MANAGEMENT CONF. Libraries without borders? - The 
changing role of information and media supply
Umeå, Suecia
Kulturhuset Väven; Sveriges depåbibliotek och lånecentral in 
Umeå; National Library of Sweden in Stockholm
http://www.nordill2018.se
11-12 de octubre de 2018
4° ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN. Investigación en ciencias de la co-
municación en la era digital
Oporto
Grupo de Trabajo de Jóvenes Investigadores de la Asso-
ciação Portuguesa de Ciências da Comunicação (Sopcom); 
Faculdade de Letras, Universidade do Porto
https://gtjovensinvestigadores.wordpress.com/2018/04/12/
iv-encontro-de-jovens-investigadores
11-12 de octubre de 2018
INTL COMMUNICATION IN THE NETWORK SOCIETY
Varsovia
Section of International Communication, Institute of Inter-
national Studies, University of Wroclaw; Section of Intercul-
tural & International Communication, Polish Communica-
tion Association; Polish Association for International Studies
http://www.intcomm.uni.wroc.pl
12 de octubre de 2018
NEW RESEARCH AGENDAS FOR THE STUDY OF SPORTS. Me-
dia (re)presentation(s) of sportswomen and femininity sym-
posium
Newcastle upon Tyne, Inglaterra
Faculty of Arts, Design and Social Sciences, University of 
Northumbria; British Sociological Association
https://goo.gl/NGYZqy
12-13 de octubre de 2018
11TH INTL CONF ON COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNI-
CATION (CIC2018)
Craiova, Rumanía
Faculty of Letters, University of Craiova; The Society of Phil-
ological Sciences
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/
Cercetare/Colocvii/cic2018_cfp_engl.pdf
12-14 de septiembre de 2018
ALPSP ANNUAL CONF & AWARDS
Beaumont Estate, Old Windsor, Inglaterra
Association of Learned & Professional Society Publishers 
(ALPSP)
https://www.alpsp.org/Conference
19-22 de septiembre de 2018
VIENNA ANTHROPOLOGY DAYS (VANDA). Portable panopti-
cons: (In)visibility, intimacy and exposure in the age of social 
networks
Institute for Social Anthropology (ISA) of the Austrian Aca-
demy of Sciences; Weltmuseum Wien (formerly Museum of 
Ethnology); Department of Social and Cultural Anthropology 
at the University of Vienna
https://vanda.univie.ac.at
25 de septiembre de 2018
5TH ALTMETRICS CONF (5:AM). Altmetrics18. Science & the 
public: public interactions with science through the lens of 
social media
Londres
School of Advanced Studies
http://altmetrics.org/altmetrics18
3-5 de octubre de 2018
II CONGRESO DE LA RED IBEROAMERICANA DE INVESTI-
GADORES EN PUBLICIDAD. Comprender la publicidad para 
transformar la sociedad
Quito
Centro de Estudios Superiores para la Comunicación de 
América Latina (Ciespal)
http://ciespal.org/event/comprender-la-publicidad-para-
transformar-la-sociedad-ii-congreso-de-la-red-iberoamericana-
de-investigadores-en-publicidad
13-14 de octubre de 2018
MPSHR. Intl conf on multidisciplinary perspectives in social 
sciences & humanities research
Barcelona
Charles Institute of European Studies 
http://cies.education/conferences/barcelona2018-october-event
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13-14 de octubre de 2018
VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN. VIII Congreso intl
Leioa, Vizcaya
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
http://www.ehu.eus/ehusfera/ikusgaitasuna
16-19 de octubre de 2018
XI ENCUENTRO EDICIC
Medellín, Colombia
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la In-
formación de Iberoamérica y el Caribe; Universidad de An-
tioquia
http://bit.ly/edicic2018
17-18 de octubre de 2018
VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN. VIII Congreso del Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad
Bilbao
Facultad de Ciencias Sociales, UPV/EHU
http://www.ehu.eus/ehusfera/ikusgaitasuna
17-18 de octubre de 2018
PUBLICOMSOC 2018. I Congreso iberoamericano de comu-
nicación institucional y publicidad social
Fuenlabrada, Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
http://www.solidarydar.org
17-19 de octubre de 2018
3RD WORLD CONF ON QUALITATIVE RESEARCH
Lisboa
https://wcqr.info/world-conference-on-qualitative-research
17-19 de octubre de 2018
THE CREATIVE CONTAGION. Media, industries, storytelling, 
communities
Atenas
Panteion University
vovou@panteion.gr; anne-france.kogan@univ-rennes2.fr
17-19 de octubre de 2018
CONGRESO INTL CINE, TV, Y CULTURA POPULAR EN LOS 90: 
ESPAÑA-LATINOAMÉRICA. V Encuentro académico Tecmerin
Madrid
Grupo Tecmerin, Universidad Carlos III de Madrid
http://congreso92.uc3m.es
18-19 de octubre de 2018
I CONGRESO INTL SOBRE VULNERABILIDAD Y CULTURA DI-
GITAL
Madrid
USPCEU, URJC, Villanueva-UCM
http://congreso.provuldig.com
18-19 de octubre de 2018
INTL SYMPOSIUM ON COMMUNICATION IN THE DIGITAL 
AGE (CIDA)
Mersin, Turquía
Faculty of Communication, Mersin University; Communica-
tion Research Association (ILAD); Deans Council of Commu-
nication Faculties (Ildek).
http://cida.mersin.edu.tr/cidaeng.html
18–20 de octubre de 2018
RIPE@2018. Universalism and public service media. Public 
service media in the networked society
Madrid
Universidad de Navarra, School of Communication; RTVE
http://ripeat.org/news/ripe2018-call-paper-proposals
19 de octubre de 2018
CONTEMPORARY DEVELOPMENTS ON MEDIA, CULTURE 
AND SOCIETY: Argentina and Latin America
Buenos Aires
Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad (MESO); Univer-
sidad de San Andrés; Center for Global Culture and Commu-
nication; Northwestern University
http://meso.com.ar
19-20 de octubre de 2018
INTERMEDIALITY NOW: REMAPPING IN-BETWEENNESS. In-
tel film and media studies conf
Cluj-Napoca, Rumanía
Sapientia University
http://film.sapientia.ro/en/conferences/intermediality-
now-remapping-in-betweenness
19-20 de octubre de 2018
TAKING BACK THE WEB: Participation, panic, power – public 
and private
Dublín
Dublin Institute of Technology (DIT); Centre for Critical Me-
dia Literacy (CCML)
https://goo.gl/QSVSvV
22-25 de octubre de 2018
VIII CONF INTL BIREDIAL-ISTEC
Lima
Pontificia Universidad Católica de Perú
http://conferencia.pucp.edu.pe/biredial-istec
23-24 de octubre de 2018
ODBASE 2018. 17th Intl conf on ontologies, databases, and 
applications of semantics for large scale information sys-
tems
Valletta, Malta
http://www.otmconferences.org/index.php/conferences/
odbase-2018
23-26 de octubre de 2018
MTSR’18. 12th Intl conf on metadata and semantics research
Limassol, Chipre
Cyprus University of Technology
mtsr.conference@gmail.com
24-26 de octubre de 2018
TEEM’18. Technological ecosystems for enhancing multicultur-
ality. Track 15: Communication, education and social media
Salamanca
https://goo.gl/1vvAp7
24-26 de octubre de 2018
13º CONGRESSO NACIONAL BAD. Sustentabilidade & trans-
formação
Fundão, Castelo Branco, Portugal
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Doc-
umentalistas (BAD)
https://www.bad.pt/eventos/13congresso
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24-26 de octubre de 2018
INTERNET SCIENCE (INSCI’2018). Internet in world regions: 
Digital freedoms and citizen empowerment
San Petersburgo
St.Petersburg State University
http://internetscienceconference.eu
25-26 de octubre de 2018
MOSCOW READINGS. Digital transformations of mass me-
dia: regional, national and global aspects 
Moscú
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism 
http://www.moscowreadings.com
25-26 de octubre de 2018
CONGRESO SOBRE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN SE-
GURIDAD Y DEFENSA: operaciones de información en la era 
digital
Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
http://www.stratcom.es
25-26 de octubre de 2018
XVII WORKSHOP REBIUN DE PROYECTOS DIGITALES. Conec-
tar tecnologías, enlazar contenidos, innovar servicios
Sevilla
Universidad Pablo de Olavide 
https://eventos.upo.es/18821/section/13126/xvii-works-
hop-rebiun-de-proyectos-digitales.html 
25-27 de octubre de 2018
CONGRESO INTL CBP
Lima
Colegio de Bibliotecólogos del Perú
Ana María Talavera Ibarra <atalave@pucp.edu.pe>
26 de octubre de 2018
‘ANTI-SOCIAL MEDIA?’ THE BIG ISSUES. ICE annual conf
Londres, Institute of Communication Ethics
f.thompson287@gmail.com, johnmair100@hotmail.com, 
rkeeble@lincoln.ac.uk
27-28 de octubre de 2018
LOCKED OUT OF SOCIAL PLATFORMS: An iCS symposium on 
challenges to studying disinformation
Copenhague
The IT University of Copenhagen
https://blogit.itu.dk/ics2018
29-31 de octubre de 2018
DS2018. 21st Intl conf on discovery science
ISMIS 2018. 24th Intl symposium on methodologies for inte-
lligent systems
Limassol, Chipre
http://www.cyprusconferences.org/ds2018
http://cyprusconferences.org/ismis2018
31 de octubre de 2018
DISSOLVING BOUNDARIES OF HYBRID JOURNALISM: Rethin-
king news work between data-drivenness, hacking and acti-
vism. Ecrea pre conf
Lugano, Suiza
Università della Svizzera italiana
https://ecrea2018hybridjournalism.wordpress.com
31 de octubre de 2018
TOWARDS A POLYPHONY OF MEMORY? MEDIA, COMMUNI-
CATION AND MEMORY IN THE DIGITAL AGE. Preconf of the 
Ecrea Communication History Section
Lugano, Suiza
https://ecreahistorylugano2018.wordpress.com
31 de octubre de 2018
THE “NEW SILK ROAD”. Flow and counterflow of information 
between Europe and China. Ecrea preconf
Lugano, Suiza
China Media Observatory, Institute of Media and Journa-
lism, Università della Svizzera Italiana (USI)
https://goo.gl/yxQjVm
31 de octubre-3 de noviembre de 2018
ECREA 7TH EUROPEAN COMMUNICATION CONF (ECC). Cen-
tres and peripheries: Communication, research, translation
Lugano, Suiza
European Communication Research and Education Associa-
tion (Ecrea); Università della Svizzera Italiana (USI)
http://www.ecrea2018lugano.eu
1-3 de noviembre de 2018
3RD INTL MEDIA STUDIES SYMPOSIUM. Communication 
trends in the digitalised world
Antalya, Turquía
Akdeniz University, Faculty of Communication
http://ims.akdeniz.edu.tr/eng
7 de noviembre de 2018
XX JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Madrid
Sociedad Española de Documentación e Información Cientí-
fica (Sedic); Biblioteca Nacional de España (BNE)
http://www.sedic.es
7-9 de noviembre de 2018
CONGRESO INTERNACIONAL HUMANIDADES DIGITALES. La 
cultura de los datos
Rosario, Santa Fe, Argentina
Asociación Argentina de Humanidades Digitales (AAHD); 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Rosario 
(UNR)
https://www.aacademica.org/congreso.aahd2018
7-9 de noviembre de 2018
23RD NORDIC WORKSHOP ON BIBLIOMETRICS AND RE-
SEARCH POLICY
Borås, Suecia
Swedish School of Library and Information Science (SSLIS), 
University of Borås; University libraries, Chalmers University 
of Technology
http://www.hb.se/nwb2018
8-9 de noviembre de 2018
1ST INTL MEDIA AND NOSTALGIA NETWORK CONF (IMNN). 
Nostalgia ...Again? Communicative forms and practices of 
nostalgia: conceptual, critical and historical perspectives
Estocolmo
Södertörn University
medianostalgianetwork@gmail.com
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8-9 de noviembre de 2018
4TH INTL CONF COMSYMBOL. Believe in technology: Media-
tization of the future and the future of mediatization
Arad, Rumanía
Paul Valéry University of Montpellier; Research Center Serge 
Moscovici, Aurel Vlaicu University
http://www.uav.ro/en/index
8-9 de noviembre de 2018
MEDIA & POLITICS GROUP ANNUAL CONF. Political reversals 
and renewals
Nottingham, Inglaterra
Political Studies Association, University of Nottingham
jennifer.birks@nottingham.ac.uk
8 de noviembre de 2018
9 de noviembre de 2018 
III JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Innovación y bi-
blioteca: gamificación, makerspace y retorno de la inversión
Día 8. Montequinto-Dos Hermanas, Sevilla
Día 9. Granada
Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-técnicas-de-
bibliotecas
9-10 de noviembre de 2018 
DIGICOM 2018. 2nd Intl conf on design and digital commu-
nication
Barcelos, Portugal
Escola Superior de Design; Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave
http://www.digicom.ipca.pt
9-10 de noviembre de 2018
NEWSPAPER & PERIODICAL HISTORY FORUM OF IRELAND. 
THE PRESS AND THE VOTE. 10th anniversary conf
Galway, Irlanda
National University of Ireland
http://www.newspapersperiodicals.org
12-13 de noviembre de 2018
5° CONGRESO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIA-
LIZADAS 
Santiago, Chile
Universidad de Chile, Dirección de Servicios de Información 
y Bibliotecas (Sisib) 
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso
12-14 de noviembre de 2018
2ND CONF ON PATHOLOGIES AND DYSFUNCTIONS OF DEMO-
CRACY IN MEDIA CONTEXT. 21th Century’s new dystopian 
imaginary. From George Orwell to Black mirror. From big 
brother to big data
Covilhã, Portugal
University of Beira Interior; Sopcom’s Political Communica-
tion Working Group
http://labcom-ifp.ubi.pt/files/pddemocracy/en.php
12-16 de noviembre de 2018
EKAW 2018. 21th Intl conf on knowledge engineering and 
knowledge management
Nancy, Francia
Inria; Loria; CNRS; Université de Lorraine
https://project.inria.fr/ekaw2018
14-16 de noviembre de 2018
ACTIVISMO Y ACCIÓN COLECTIVA EN LA ERA DIGITAL: Co-
municación política y cambio social
Valencia
Grupo de investigación Mediaflows; UIMP.
http://congreso2018.mediaflows.es
14-17 de noviembre de 2018
FIRST INTL CHILDREN’S LIBRARIES SYMPOSIUM
Ürgüp, Turquía
Information and Records Management Department, Univer-
sity of Marmara
http://www.childrenslibraries.org
15-16 de noviembre de 2018
7º VISIO. Congreso intl sobre vigilancia e inteligencia siste-
mática para la innovación en las organizaciones
Bilbao
Grupo Spri Taldea; IK4; Tecnalia; Bizkaia Beaz
http://www.conferencia-visio.com
15-16 de noviembre de 2018
COMLOC 2018. XV Congreso de comunicación local. El nego-
cio publicitario en la sociedad digital
Castellón
Universitat Jaume I 
http://www.comloc.uji.es
15-17 de noviembre de 2018
MEDIA AND TECHNOLOGY: Innovative journalism in a con-
tested political space
Praga
http://www.keynote.cz
19-20 de noviembre de 2018
JDM. Jornalismo e dispositivos móveis
Covilhã, Portugal
Universidade da Beira Interior 
http://www.jdm.ubi.pt
19-21 de noviembre de 2018
DISCOVERING COLLECTIONS, DISCOVERING COMMUNITIES 
(DCDC). Memory and transformation
Birmingham, Inglaterra
The National Archives UK; Research Libraries UK (RLUK)
http://dcdcconference.com
21-23 de noviembre de 2018
I CONGRESO INTL LECTURA EN CONTEXTOS UNIVERSITA-
RIOS. Un examen pendiente
Cádiz
Grupo de Investigación HUM-530 Lecrired; Universidad de 
Cádiz; Universidad de Almería; Universidad Veracruzana
https://lecturaenlauniversidad.wordpress.com
21-24 de noviembre de 2018
15ES JORNADES IMATGE I RECERCA ANTONI VARÉS
Girona
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI); Ajuntament 
de Girona; Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de 
Catalunya (AAC-GD)
http://www.girona.cat/sgdap/docs/JornadesIR/Imatge_
Recerca_programa_CAT_2018.pdf
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22 de noviembre de 2018
II JORNADA INTL COMUNICACIÓN Y SALUD: #ParlemdeViH?
Barcelona
Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barce-
lona (InCom-UAB)
http://comunicacioisalut.cat/es
22-23 de noviembre de 2018
VI CONGRESO NACIONAL ULEPICC
Cuenca
Unión Latina de Economía Política de la Información, la Co-
municación y la Cultura; Universidad de Castilla-La Mancha; 
Facultad de Periodismo
http://ulepicc.es/Cuenca2018/index.php/ULEPICC-ES/
DemocraciayCiudadania
22-23 de noviembre de 2018
VI INTL CONF ON ONLINE JOURNALISM. Threats to online 
journalism
Oporto, Portugal
Faculty of Arts and Humanities, University of Porto
https://encobciber6.wordpress.com
28-29 de noviembre de 2018
CONTECH 2018 (antes LII). Transforming content through 
data science, AI and emerging technologies
Londres
Info International Ltd
http://www.info-international.co.uk
28-30 de noviembre de 2018
IX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Logroño
DG de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, SDG de Coordina-
ción Bibliotecaria, Mº de Educación, Cultura y Deporte; Co-
munidad Autónoma de La Rioja
https://riojaforum.com/comunidad/riojaforum
http://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2018/
presentacion.html
28-30 de noviembre de 2018
METAMORFOSIS DE LAS HUMANIDADES Y LAS CIENCIAS SO-
CIALES. Congreso mundial
Loja, Ecuador
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Jenny Yaguache <jjyaguache@utpl.edu.ec>
Abel Suing <arsuing@utpl.edu.ec>
29-30 de noviembre de 2018
11TH CMI INTL CONF. Prospects and challenges towards de-
veloping a digital economy within the EU 
Copenhague
Aalborg University Copenhagen; Center for Communication, 
Media and Information Technologies (CMI)
http://www.conf.cmi.aau.dk/11th+CMI+Conference+2018
3-7 de diciembre de 2018
X CONGRESO INTL LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Laguna (Tenerife)
Universidad de La Laguna; Sociedad Latina de Comunicación 
Social
http://www.revistalatinacs.org/18SLCS/2018_convocatoria_x_
congreso.html
4-6 de diciembre de 2018
CRICS10. Congreso regional de información en ciencias de 
la salud
7ª Reunión de coordinación regional de la biblioteca virtual 
en salud
São Paulo
Bireme
http://www.crics10.org
6-7 de diciembre de 2018
50 YEARS OF AGENDA-SETTING STUDIES. Intl and interdis-
ciplinary conf
Coimbra
Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra, 
CEIS20; Sopcom Working Group Communication and Politics
https://www.esec.pt/en/eventos/congresso-50-anos-de-
estudos-do-agenda-setting
6-7 de diciembre de 2018
3RD INTL CONF ON COMMUNICATION ACROSS CULTURES 
Varsovia
University of Social Sciences, University of Wroclaw; Polish 
Academy of Sciences
http://cocac.san.edu.pl
13-14 de diciembre de 2018
WHAT’S (THE) NEWS? VALUES, VIRUSES AND VECTORS OF 
NEWSWORTHINESS. Third biennial conf of BIJU
Bruselas
Brussels Institute for Journalism Studies (BIJU); Department 
of Applied Linguistics, Faculty of Arts and Philosophy, Vrije 
Universiteit Brussel (VUB).
http://www.vub.ac.be/en/events/2018/whatnews
9-11 de enero de 2019
MeCCSA 2019. Continuity & change: Media, communica-
tions & politics
Stirling, Escocia
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/meccsa2019
12 de enero de 2019
5TH INTL CONF ON MEDIA AND POPULAR CULTURE
Leeds, Inglaterra 
Centre for Research in Social Sciences and Humanities
https://goo.gl/5mWpJp
13 de enero de 2019
INTL CONF ON JOURNALISM: Who creates the news? 
Leeds, Inglaterra 
Centre for Research in Social Sciences and Humanities
http://www.socialsciencesandhumanities.com/international-
conference-on-journalism-who-creates-the-news
22-24 de enero de 2019
BOBCATSSS 2019. Information and technology transforming 
lives: connection, interaction, innovation
Osijek, Croacia
European Association for Library and Information Education 
and Research (Euclid); Department of Information Scien-
ces, Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek Univ. 
(Croatia), Linnaeus Univ. and Uppsala Univ. (Sweden), The 
Hague Univ. of Applied Sciences (Netherlands)
http://bobcatsss2019.ffos.hr
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23-25 de enero de 2019
JOURNALISME ET PLATEFORMES: De la symbiose à la dépendance 
Toulouse
Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Scien-
ces Sociales, Université de Toulouse 3
lerass.jep2019@iut-tlse3.fr
7-9 de febrero de 2019
X CONGRESO DE ANÁLISIS TEXTUAL TRAMA Y FONDO. De 
cómo la copla canta el deseo de la mujer
Córdoba, España
Revista Trama y Fondo 
http://www.tramayfondo.com/la-copla/index.html
13-15 de febrero de 2019
3RD INTL IRON GALL INK MEETING
III Encuentro intl de tintas ferrogálicas
Barcelona
Universidad de Barcelona
http://www.ub.edu/IGI2019BCN
14-15 de marzo de 2019
SYMPOSIUM COMTECDEV. GEOSPATIAL DATA, ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND DEVELOPMENT
Burdeos, Francia
Unesco Chair in Emerging Practices in Technologies and 
Communication for Development
http://wp.comtecdev.com/index.php/2018/03/25/call-for-papers
4-5 de abril de 2019
BIBLIOSALUD. XVI Jornadas nacionales de información y do-
cumentación en ciencias de la salud
Oviedo
Hospital Universitario Central de Asturias
carolina.pininosorio@asturias.org
mariamercedes.corralescanel@asturias.org
15-18 de abril de 2019
ICCM2019. 5th Annual intl conf on communication and ma-
nagement
Atenas
Communication Institute of Greece
http://coming.gr/index.php/iccm2019
24-26 de abril de 2019
COACT Conf. Interaction and discourse in flux: Changing 
landscapes of everyday life
Oulu, Finlandia
Complexity of (inter)action (Coact): Towards an understan-
ding of skilled multimodal participation, University of Oulu
http://www.oulu.fi/coact/conference2019
9-10 de mayo de 2019
9ª CRECS. Conf intl sobre revistas de ciencias sociales y hu-
manidades
Logroño
Universidad de La Rioja; Fundación Dialnet; El Profesional de 
la Información; Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info
23-24 de mayo de 2019
10TH ECIIC. European conf on intangibles and intellectual capital
Pescara, Italia
Academic Conferences and Publishing International
https://www.academic-conferences.org/conferences/eciic
23-27 de mayo de 2019
69TH ANNUAL ICA CONF
Washington, DC
International Communication Association
https://10times.com/icawashington
10-13 de junio de 2019
14TH OPEN REPOSITORIES CONF
Hamburgo
Open Repositories Steering Committee, Universität Hamburg 
http://or2019.blogs.uni-hamburg.de/?p=23
5 de julio de 2019
7TH INTL CONF ON BOOKS, PUBLISHING & LIBRARIES
Granada
Universidad de Granada
http://booksandpublishing.com/granadaconference-2019
9-11 de julio de 2019
X ENCUENTRO IBÉRICO EDICIC 2019
Barcelona
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la In-
formación de Iberoamérica y el Caribe; Facultad de Bibliote-
conomía y Documentación, Universidad de Barcelona
https://fbd.ub.edu/edicic2019
10-12 de julio de 2019
14º CONGRESO ISKO ESPAÑA (4º ISKO España-Portugal)
Barcelona
International Society for Knowledge Organization; Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Barcelona
https://fbd.ub.edu/isko2019
25-31 de agosto de 2019
IFLA World library and information congress
Atenas
https://www.ifla.org/node/19412
2-5 de septiembre de 2019
ISSI CONF
Roma
International Society for Scientometrics and Informetrics 
(ISSI); Università La Sapienza
http://www.issi-society.org/conferences
16-20 de septiembre de 2019
iPRES 2019. Intl conf on digital preservation
Amsterdam
https://ipres-conference.org
26-28 de septiembre de 2019
4TH INTL CONF ON COMMUNICATION & MEDIA STUDIES  
Bonn, Alemania 
Communication and Media Studies Research Network, Uni-
versity of Bonn; Common Ground Research Networks 
https://goo.gl/92myVx 
Octubre de 2019
10ª CRECS. Conf intl de revistas científicas
Guadalajara, México
Universidad Panamericana; El Profesional de la Informa-
ción; Grupo Thinkepi.
http://crecs.info
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 155 e
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http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
  45. Gamificación en bibliotecas. El juego como inspiración  ..................... 15,00 e
 Ana Ordás
  44. Biblioteca: el servicio público con corazón  .......................................  14,00 e
  Magdalena Ortiz-Macías 
  43. La Hora del Cuento en las bibliotecas. Claves para su organización...  11,50 e
  Joan de Boer
  42. Curación de contenidos para bibliotecas.........................................  11,50 e
  Evelio Martínez-Cañadas
  41. Plan de contenidos para medios sociales  ......................................  11,50 e
  Eva Sanagustín
  40. Legislación de archivos .................................................................  12,50 e
  Vicente Giménez-Chornet
  39. Gestión de proyectos paso a paso  ................................................  14,50 e
  Candela Ollé y Berta Cerezuela
  38. Fuentes de información. Guía básica y nueva clasificación  ...........  13,00 e
  Rosana López-Carreño
  37. La medición en plataformas sociales  ............................................  11,00 e
  Adrián Segovia
 36. Big data. Gestión y explotación de grandes volúmenes de datos ....  15,00 e
  Montserrat García-Alsina
 35. Estudios de usuarios de información.............................................  12,00 e
  Isabel Villaseñor-Rodríguez
 34. Autopublicar. Los nuevos circuitos para autores e investigadores..  12,00 e
  Almudena Mangas-Vega
 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos.....  13,00 e
  Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
 32. Geolocalización online. La importancia del dónde .......................  12,00 e
  Gersón Beltrán
 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro ..................................  14,50 e
  Fernando Juárez-Urquijo
 30. Geobibliotecas ............................................................................  11,50 e
  Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 29. Los sexenios de investigación .....................................................  12,00 e
  Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 28. Los impresos antiguos ................................................................  12,50 e
  Jon Zabala
 27. La intranet social ........................................................................  13,50 e
  Ana Carrillo Pozas
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................  13,50 e
  Isabel Riaza
  25. Gestión de la calidad en la biblioteca ..........................................  13,50 e
  Nuria Balagué y Jarmo Saarti
  24. El content curator .......................................................................  14,00 e
  Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
  23. Marca y comunicación empresarial ............................................  11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
  22. Bibliotecas escolares .................................................................  10,00 e
  Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
  21. Inteligencia en redes sociales  ...................................................  11,00 e
  Eva Moya
  20. Archivos  ...................................................................................  14,00 e
  Ramón Alberch-Fugueras
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
  Elena De la Cuadra
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
  Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  17. Gestión de contenidos ...............................................................  13,00 e
  Ricardo Eíto-Brun
  16. Preservación digital  ..................................................................  12,00 e
  Miquel Térmens
  15. El film researcher ..................................................................  12,00 e
  Iris López-de-Solis
Información y pedidos: 
Isabel Olea 
epi.iolea@gmail.com 
Tel.: +34-608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
http://www.elprofesionaldelainformacion.com
http://www.thinkepi.net
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ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2018  ..................................................................................  90 e
 Anuario 2017 ...................................................................................  85 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2018   ..................................................................................   55 e
 Anuario 2017 ....................................................................................   51 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   229 e
 Suscripción anual individual .............................................................   132 e
COLECCIÓN LIBROS EPI SCHOLAR (Editorial UOC)
 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   .............................  20,00e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
  2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica ..................................................  21,00e
  Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
  3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
  en buscadores ..............................................................  20,00e
  Jorge Serrano Cobos
  4. Métricas de la web social para bibliotecas .......................  26,00e
  Nieves González-Fernández-Villavicencio
  5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
  e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo .............  19,50e
  Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar
 6. Gestión de datos de investigación   ..................................  17,00e
 Fabiano Couto Corrêa
 7. Desafío a la investigación estándar en comunicación. 
  Crítica y altermativas     .............................................  20,00e
 Manuel Goyanes
 8. Bibliotecas integradas     .............................................  15,00e
 Pablo Parra-Valero
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/librosEPIScholar.html
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la revista EPI a partir del mes de enero del año 20           Las suscripciones van por años naturales, de enero a diciembre
Suscripción  Institucional    Personal
Nombre    Institución 
  (Los suscriptores individuales no han de escribir ningún nombre de institución, sólo indicar la dirección particular)
Departamento    NIF institucional 
Dirección      Código postal    Ciudad    País 
Teléfono      Fax      Correo-e 
Método de pago
  Tarjeta de crédito     VISA    Master Card
  Titular de la tarjeta      Código de seguridad CVC2 
  Número de tarjeta        Caducidad (mm/aaaa) 
  Cheque nominativo en euros a nombre de El profesional de la información
  Transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa ES95 2100 0818 93 0200745544 Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo de la transferencia.
  Giro postal al apartado de correos 13 de León Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo del giro.
  Domiciliación en cuenta bancaria
  Entidad      Oficina      DC      Núm 
  Titular de la cuenta 
  PayPal a la cuenta EPISCP@gmail.com
Enviar el boletín cumplimentado por correo electrónico, o postal al APARTADO 13 - 24080 LEÓN - ESPAÑA. 
Consultas:  suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com  o  +34 608 491 521
Precios 2018
Suscripción institucional EPI:  128,10 e + 21% IVA = 155 e	 	 	 	
Suscripción institucional conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 189,26 e + 21% IVA = 229 e	 Número suelto:  30,58 e + IVA = 37 e
Suscripción personal:  86,78 e + 21% IVA = 105 e	 	 	 	 	
Suscripción personal conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 101,65 e + 21% IVA = 109,10 e
Open choice. Los  autores 
pueden  liberar  su  artículo  en 
open  access  en  las  webs  de 
EPI mediante el pago de 650e	
+ 21%IVA 
   Importante: Desde enero de 2015 EPI sólo se publica online
NORMAS PARA LOS AUTORES
El profesional de la información tiene dos secciones principales:
ARTÍCULOS: Trabajos de investigación y temas analizados en profundidad.
ANÁLISIS: Experiencias, estudios de casos, análisis de productos, etc.
Las contribuciones han de ser originales e inéditas, no pueden haberse publicado 
previamente en soporte papel o electrónico.
El texto ha de enviarse en Word, rtf u odt. Las tablas deberán ir pegadas en el mismo 
documento. Todos los materiales gráficos (diagramas, fotografías, capturas de pantalla, 
etc.) deben pegarse en el Word y además enviarse en ficheros independientes (en 
formatos xls, jpg, pdf, etc.). Las imágenes jpg deben tener una resolución de al menos 
300 pp (unos 200 KB cada una).
El texto debe presentarse completamente plano, sin autoformatos ni automatismos de 
Word (subsecciones, viñetas, citas enlazadas, pies de página, sangrías, tabulaciones, 
colores, etc.), pero debe seguir el estilo de EPI en cuanto a negritas (nombres de los 
autores citados), cursivas (instituciones, títulos de revista, marcas) y mayúsculas. Los 
urls deben estar sin hipervínculo.
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma: (Apellido, año) o 
(ApellidoAutor1; ApellidoAutor2, año).
La redacción debe ser concisa y precisa, evitando la retórica.
Los trabajos deben incluir: a) título, b) resumen de 100-150 palabras, c) 5-10 palabras 
clave, d) title, e) abstract de 100-150 palabras, f) 5-10 keywords.
Aparte se incluirá el nombre de los autores, su lugar de trabajo y dirección (postal y 
electrónica), su foto tipo carnet superior a 100 KB en jpg, un currículum de unas 70 
palabras, y su orcid
EVALUACIÓN
Los trabajos son revisados según el sistema tradicional “peer review” en doble ciego 
por al menos dos expertos en el tema, del Consejo Asesor de la revista y/o externos. La 
revista se compromete a informar del resultado a los autores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ordenadas alfabéticamente por autor, se limitarán a las obras citadas en el artículo. 
No se acepta bibliografía de relleno.
Artículos de una publicación periódica:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del artículo”.
Título de la publicación periódica, año, v., n., pp. xx-yy. 
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Ponencia presentada en un congreso:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título de ponencia”.
En: Nombre del congreso, año, pp. xx-yy.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Monografías e informes:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo.
Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Capítulo de una monografía:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del capítulo”.
En: Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título de la monografía. Lugar de 
publicación: editor, fecha, pp. xx-yy. ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Recurso en línea:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del recurso (sin fecha de la 
consulta).
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Todas las contribuciones se tienen que enviar a la sección EPI de la plataforma OJS 
del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (Recyt) de la Fecyt:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
Previamente los autores deben registrarse en:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/registerJournal
